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零細組替3) --5人 117 
小経替 6 -20タ 127 
中経替 21-50タ 29 10 
大経寄 51ー タ 6 2 















5人未満 I33 !35120122 向上平均 J 1.061 0.661 0.6( …l2413256 向上平均 1.31 2.331 1.00 
向上平均 1 
3 
向上平均 l O. 
4 2 153 I 1 
同上平均 。74 38.25 0.26 











































直 分 |工場数!同労 l従業員数|同%
零細経替 -5人 342 51.2 1，13壬 20.4 
小糧管 6-20タ 305 4&.7 2，786 50.3 
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